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Тенденція збільшення недоброякісної продукції на ринку є 
проблемою, з якою споживачі стикаються не один рік. Тому 
питання якості продукції, яку ми використовуємо у своєму 
повсякденному житті, є дуже актуальним. Особливо це стосу-
ється товарів особистого призначення, зокрема гелів для інтим-
ної гігієни жінок.  
Об‘єктами дослідження були обрані дві торгові марки гелів 
для інтимної гігієни:  
 зразок 1 «Feminine» (виробник Великобританія); 
 зразок 2 «Lucky day» (виробник Україна). 
Основним завданням роботи було дослідження показників 
якості гелів для інтимної гігієни і встановлення їх відповідності 
ДСТУ 4315:2004 Засоби косметичні для очищення шкіри та 
волосся. Загальні технічні умови [1].  
Спочатку було проведене дослідження органолептичних по-
казників якості (зовнішній вигляд, колір, запах), на наступному 
етапі – визначення водневого показника рН гелів для інтимної 
гігієни жінок. Результати досліджень представлені у табл. 1. 
Таблиця 1 – Значення органолептичних та фізико-хімічних 
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зразок 1 зразок 2 
Запах 
Повинен відповідати за-







3,5-8,5 6,71 6,57 
Отже, за органолептичними і фізико-хімічними показниками 
якості обидва зразки відповідають вимогам ДСТУ 4315:2004. 
Але варто сказати, що значення водневого показника рН гелів 
для інтимної гігієни повинен відповідати жіночому рН, а це 
приблизно 3,5–4,5. Однак досліджувані зразки не відповідають 
цьому показнику, хоча значення знаходяться у межах норми за 
стандартом. 
Також був проаналізований склад гелів для інтимної гігієни. 
Відомим фактом є те, що більшість речовин, які додаються до 
косметичних засобів, є канцерогенами і можуть викликати різні 
види раку [2]. Розрізняють приховані та явні канцерогени. У 
складі зразків гелів для інтимної гігієни, що досліджувалися, 
таких речовин не було знайдено.  
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Туш для вій – це виріб декоративної косметики, яку жінки 
застосовують для короткочасного фарбування вій. Крім того, часто 
віям надаються ефекти стовщення, подовження, надання об‘єму.  
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